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CHAMBER MUSIC CONCERT 
featuring students of 
The Shepherd School of Music 
Wednesday, April 28, 2004 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY ~ School 
ofMusic 
Fantasy No.1 
PROGRAM 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
Canonic Sonata 
Allegro 
Adagio 
Presto 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
David DeRiso, double bass 
Jeremy Kurtz, double bass 
Divertimento in E-flat Major 
for String Trio, K. 563 
Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Adagio 
Menuetto -Allegro - Trio 
Andante 
Menuetto -Allegretto - Trio I - Trio II 
Allegro 
Virginie Gagne, violin 
Jane Morton, viola 
Alexander Friedhojf, cello 
String Quartet in D Minor, D. 810 
"Death and the Maiden" 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo: Allegro molto -Trio 
Presto 
Jessica Tong, violin 
Jessica Blackwell, violin 
Stephen Fine, viola 
Kathryn Bates, cello 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
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Suite No. 2, Op.17 
TV Tarantella: Presto 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Isadora Pastragus, piano 
Lola Astinova, piano 
Sonata for Piano Four Hands 
Prelude 
Rustique 
Final 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Rui Mu and Kao Tanaguchi, piano four-hands 
Trio in B-flat Major for Piano, 
Clarinet, and Cello, Op.11 
Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio 
Terna: Pria ch'io l'impegno. Allegretto 
Brian Hermanson, clarinet 
Victoria Bass, cello 
Matthew Loudermilk, piano 
Trio in B Nlajor for Piano, 
Violin, and Cello, Op. 8 
Allegro con brio 
Scherzo: Allegro molto 
Adagio 
Allegro 
Angela Millner, violin 
Laura Love, cello 
Jessica Osborne, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
